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ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КИТАЯ
Лю Лу  
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В статье представлены результаты исследования стратегических направлений развития физической 
культуры и спорта Китая для совершенствования процессов образования, трудоустройства и профессиональной 
деятельности специалистов. Определены и проанализированы содержание, особенности, направления деятель-
ности Правительства и государственных органов Китая в развитии физической культуры и спорта, её взаимо-
связи с жизнедеятельностью страны.
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Постановка проблемы. Проблема со-
вершенствования управления профессиональной 
деятельностью специалистов физической культуры 
и спорта привлекает внимание многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, а также широкий круг 
практических работников, в том числе и в Китае. В 
современной литературе достаточно широко пред-
ставлены работы по изучению различных кадровых 
проблем, разработаны частные методики определе-
ния эффективности мероприятий по научной орга-
низации труда специалистов, раскрыты вопросы, 
связанные с принципами, методами и функциями 
организации управления данным видом деятель-
ности.
Анализ практики работы правительства, орга-
нов управления физической культуры и спорта Ки-
тая свидетельствует, что государственные и обще-
ственные органы управления физической культуры 
не в полной мере используют элементы научного 
управления профессиональной деятельностью и 
кадровым обеспечением отрасли.
Задачи исследования: определить и проанали-
зировать содержание государственных аспектов 
управления профессиональной деятельностью спе-
циалистов физической культуры и спорта в Китае.
Анализ последних исследований и публи-
каций. Современная теория управления в целом 
рассматривает деление ресурсов на категории — 
материальные ресурсы, финансовые ресурсы, ин-
формационные и людские ресурсы. В этих четырех 
категориях ресурсов людские ресурсы являются 
наиболее активно и динамично развивающимися, 
занимающими первостепенную позицию в госу-
дарственном управлении. Руководители спортив-
ных организаций, приводя в исполнение планы, ор-
ганизовывая, контролируя, продвигая, руководя, а 
также исполняя другие свои функции, используют 
человеческие ресурсы, реализуя цели спортивных 
организаций в процессе своей деятельности [3; 4]. 
Развитие человеческих ресурсов в масштабах госу-
дарства зависит от количественных и качествен-
ных аспектов [1]:
1. Количество людских ресурсов страны или про-
винции, имеющих возможность работать сви-
детельствует о занятости в народном хозяйстве 
и безработице населения.
2. Качество человеческих ресурсов характеризу-
ется через людские ресурсы, которые являются 
общей рабочей силой к общему населению, а 
именно, людские ресурсы, имеющие физичес-
кие и интеллектуальные знания и навыки, а так-
же имеющие трудовые отношения в физкуль-
турно-спортивных организациях.
Чтобы обеспечить население работой и услу-
гами и подчеркнуть умение государственных ор-
ганов работать с людьми, рационально управлять, 
расширять научно-исследовательские, творческие 
и технические возможности, необходимо в крат-
чайшие сроки усилить внимание к качеству кад-
ровых ресурсов. Для этого в стране формируются 
условия, предоставляющие возможность каждому 
специалисту в сфере физической культуры и спор-
та творчески работать на общество, вносить значи-
тельный вклад в развитие народа.
Изложение основного материала. Проведен-
ные нами исследования позволили установить, что 
концепция развития профессиональной деятель-
ности специалистов физической культуры и спорта 
включает в себя следующие аспекты на длительную 
перспективу:
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— определение уровня и критериев оценки зна-
ний, навыков и творческих способностей к бу-
дущей работе по подготовке спортивных резер-
вов страны; 
— исследование системного развития кадровых 
ресурсов, всестороннее изучение и формирова-
ние стратегического развития профессиональ-
ной деятельности кадров;
— поиск рациональных источников и форм вос-
полнения потребности в  профессионально 
подготовленных, квалифицированных кадро-
вых ресурсах;
— изменение механизма дотационного обеспе-
чения профессионального спорта, укрепление 
эффективности использования дополнитель-
ных источников финансирования;
— формирование стратегии конкурентоспособ-
ности индустрии спорта;
— разработка стратегии системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кад-
ров; 
— формирование механизма поддержки талант-
ливых спортсменов в процессе и после оконча-
ния спортивной карьеры;
— осуществление прогнозного расчета и количес-
твенной оценки расходов на подготовку спорт-
смена, и соизмерения доходов от его професси-
ональной деятельности.
Системный анализ развития физической куль-
туры и спорта Китая позволил установить специфи-
ческие особенности, которые заложены в аспектах 
государственной политики и неразрывно связаны с 
процессами, происходящими в народнохозяйствен-
ном комплексе страны [2]. Данные процессы зало-
жены в содержании реформ, открытости и социа-
листической модернизации, что выражается через:
— ровный и относительно быстрый рост народно-
го хозяйства;
— углубление реформ и открытости;
— ускорение развития социальной сферы, трудо-
устройство в городах и поселках (возросло на 
11,13 млн. человек), среднедушевые доходы го-
родского населения, находящиеся в его непос-
редственном распоряжении, составили 15,781 
тыс. юаней, а чистые среднедушевые доходы 
сельского населения — 4761 юань (выросли на 
8,4 и 8 процентов, соответственно);
— организацию и проведение Олимпийских и Па-
ралимпийских игр.
Все эти достижения как свидетельство новых 
твердых шагов на пути социализма с китайской спе-
цификой придали максимум сил многонациональ-
ному народу страны в преодолении трудностей.
За период с 2008 по 2010 год Правительство Ки-
тая реализовывало свою политику в основном по 
следующим аспектам [2]:
1. Своевременно корректировалась экономи-
ческая политика, всемерно поддерживалось ров-
ное и относительно быстрое развитие экономики. 
Для этого правильно определялись направления, 
главные участки, степень и темпы регулирования, 
был предпринят целый ряд установочных мер по 
стимулированию ровного и относительно быст-
рого развития экономики, в условиях сложной и 
переменчивой обстановки международного фи-
нансового кризиса всемерно повышались предус-
мотрительность, целенаправленность и эффектив-
ность регулирования.
С неизменной твердостью продвигались впе-
ред самостоятельная инновация и урегулирование 
экономической структуры. Выполнялись 16 на-
иболее важных специальных научно-технических 
программ государственного значения. В области 
информатики, биологии, экоохраны, образования, 
физической культуры и других сферах создана це-
лая группа новых государственных инженерно-ис-
следовательских центров и ведущих лабораторий, 
а также технических центров. Вложения из цент-
рального бюджета на науку составили 116,3 млрд. 
юаней с годовым приростом на 16,4 процента.
2. Посредством единого планирования соци-
ально-экономического развития было всесторонне 
усилено социальное развитие, в центре которого 
стоит улучшение жизни народа.
Была усилена работа в сфере трудоустройства 
и социального обеспечения. Усовершенствованы 
установки на стимулирование трудоустройства, на 
рост его за счет предпринимательства, практичес-
ки введен порядок минимальной оплаты труда.
Новые сдвиги произошли в стимулировании 
справедливости образования. Конкретно говоря, 
всеобщее бесплатное обязательное обучение введе-
но и в городе, и на селе. Ускорилось развитие про-
фессионального образования. Серьезнее отлажена 
система государственных стипендий. Центральные 
финорганы выдали на них 22,3 млрд юаней, уве-
личены соответствующие вложения и на местах. В 
результате свыше 20 млн студентов вузов получило 
поддержку.
Стремительнее развивались культура, физи-
ческая культура и спорт. Усиливалось инфраструк-
турное строительство по линии общественной и 
физической культуры, быстро росла культурная 
индустрия, непрерывно углублялась реформа куль-
турной системы. Проведение оригинальных высо-
коуровневых Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Пекине, на что были брошены все силы, сделали 
явью столетнюю мечту китайской нации. Китай-
ские спортсмены, добившись на них выдающихся 
результатов своей стойкостью и упорством, подня-
ли патриотический энтузиазм всего народа, усили-
ли национальное единство.
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Анализируя данные достижения, установлено, 
что Правительство Китая определило ряд факто-
ров, влияющих на современное состояние и перс-
пективное развитие всех сфер страны, в том числе 
физическую культуру и спорт [2].
Во-первых, международный финансовый кри-
зис продолжает разрастаться и сроки его оконча-
ния можно только спрогнозировать. Во-вторых, 
под влиянием мирового финансового кризиса про-
должается спад темпов экономического роста, и это 
уже стало тем главным противоречием, которое 
сказывается на состоянии всех сфер жизнедеятель-
ности. В-третьих, по-прежнему дают о себе знать 
те институциональные и структурные противо-
речия, которые долгие годы сдерживают здоровое 
развитие экономики Китая. В-четвертых, кое-какие 
проблемы, касающиеся интересов народа, все еще 
в корне не изменились. В области соцобеспечения, 
образования, физической культуры, медицины, 
распределения доходов, общественного порядка 
по-прежнему немало проблем, которые требуют 
неотложного разрешения. В-пятых, рыночный по-
рядок не нормирован, контроль и правоисполне-
ние, социальная система честности и верности сло-
ву несовершенны. 
Как определяет правительство Китая, 2009 год 
— ключевой год реализации программы 11-й пяти-
летки и одновременно самый трудный в развитии 
экономики после ее вступления в новый век [2]. 
Задачи реформы, развития и стабильности весьма 
сложные. Однако, если смотреть на международную 
и внутреннюю ситуацию в целом, то надо сказать, 
что страна все еще переживает период важнейших 
стратегических организационно-управленческих 
реформ. Реализация этих реформ осуществляется 
через научное прогнозирование и точное понима-
ние обстановки со стороны Центра. Целый ряд ус-
тановок и мер, уже разработанных и проводимых в 
практике, нацеливают все организационные струк-
туры страны на определённую перспективу. 
Нами установлено, что в ближайшую перспек-
тиву Правительству Китая предстоит выполнить 
ряд задач, одной из которых является повышение 
уровня социального обеспечения через укрепление 
процесса трудоустройства профессионально под-
готовленных специалистов физической культуры и 
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спорта в городах и на селе, стимулирование разви-
тия социальной сферы. Для выполнения этого об-
щего плана как основной задачи в рамках развития 
сферы физической культуры и спорта предстоит 
сосредоточить усилия на семи направлениях [2]:
1. Усилении и улучшении макроконтроля и 
макрорегулирования, на обеспечении устойчивого 
и относительно быстрого развития экономики.
2. Всемерном расширении внутреннего спро-
са и, прежде всего, потребительского, повышая его 
роль в стимулировании роста экономики, а для это-
го необходимо продолжить упорядочивать схему 
распределения доходов, поднимая удельный вес 
оплаты труда в национальном доходе, увеличивая 
долю правительственных расходов на улучшение 
жизни народа и стимулирование потребления. 
Всемерно обеспечивать рост спроса в сфере услуг 
физической культуры и спорта, ускорять развитие 
потребления применительно к туризму и рекреа-
ции, в культурно-развлекательной, спортивно-мас-
совой, физкультурно-оздоровительной и других 
сферах услуг.
3. Ускорении трансформации форм развития, 
всемерно продвигая стратегическое урегулирова-
ние экономической структуры.
Ускорять развитие современной индустрии сер-
виса. А более конкретно, осваивать новые сферы 
услуг, особенно физической культуры и спорта, 
поднимая традиционный сервис на более высокий 
уровень. Стимулировать соединение производства 
с образованием, физической культурой и научным 
исследованием, ускоряя превращение научно-тех-
нических достижений в реальные производитель-
ные силы. Держаться стратегии подъема страны 
силами науки и образования, стратегии наращива-
ния государственной мощи посредством кадров и 
стратегии интеллектуальной собственности.
4. Углублении реформ и открытости, продол-
жая значительнее улучшать все системы и механиз-
мы в интересах научного развития, что усиливает 
значение научно-методического обоснования про-
фессиональной деятельности специалистов физи-
ческой культуры и спорта.
5. Всемерном стимулировании развития со-
циальной сферы, обеспечивая и улучшая, прежде 
всего, жизнь народа. Здесь необходимо всемерно 
стимулировать занятость. В частности, полностью 
выявлять трудоустройственную роль сервиса, ор-
ганизаций, заведений, учреждений, общественных 
секторов физической культуры и спорта.
Осуществлять более активную трудоустройс-
твенную политику, для чего центральные финан-
сы планируют выделить 42 млрд юаней. В рамках 
этого необходимо отводить видное место стиму-
лированию трудоустройства выпускников вузов, в 
том числе физической культуры и спорта. Притом 
тех из них, кто идет на работу в низовые звенья 
городского управления и обслуживания либо в 
волости, охватывать социальным страхованием и 
служебными дотациями, а тем, кто идет работать 
непосредственно в деревню либо уходит в армию, 
— компенсировать плату за обучение и погашать 
стипендиальные кредиты. Необходимо побуждать 
вузы, НИИ и организации, занятые ключевыми 
научно-исследовательскими программами, брать 
к себе выпускников, способных к научно-иссле-
довательской работе. Тем организациям, которые 
принимают к себе на работу подходящих для них 
выпускников высшей школы, предоставляются 
соответствующие льготы согласно политике тру-
доустройственной поддержки. Важно ускорить со-
здание групп студенческих предпринимательских 
парков и инкубаторов, которые требуют небольших 
вложений и дают быстрый эффект. Надо помогать в 
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трудоустройстве городскому населению, которому 
вообще трудно найти себе работу, продолжать со-
здавать рабочие места общественно-полезного ха-
рактера, всемерно поддерживать самостоятельное 
предпринимательство и самостоятельный поиск 
работы, ратуя за стимулирование трудоустройства 
посредством предпринимательства.
Существеннее улучшать общественное обслу-
живание по трудоустройству. Другими словами, 
усиливать средства предоставления информации, 
ознакомления с профессиями и шефскую помощь 
при выборе работы. Интенсивно развертывать про-
фессиональное обучение, усиливая посредством 
соответствующих установок поддержку професси-
онально-квалификационной подготовки лиц, кото-
рым сложно найти работу, а также представителей 
деревень.
Продолжать повышать качество высшего обра-
зования, продвигая работу по созданию физкуль-
турных вузов высокого уровня и развитию приори-
тетных учебных дисциплин, ориентируя высшие 
учебные заведения на корректировку перечня спе-
циальностей и учебных дисциплин в соответствии 
с рыночным спросом и потребностями социально-
экономического развития. Усиливать строитель-
ство по линии педагогических кадров. Учителям, 
работающим в рамках программы всеобщего обя-
зательного обучения, производить оплату труда в 
зависимости от итогов их работы, а в целях улучше-
ния материального обеспечения учителей началь-
ных и средних школ из центрального бюджета будет 
выделено 12 млрд юаней, местным бюджетам тоже 
предстоит увеличивать свои вложения. Нужно все-
мерно усиливать переподготовку учителей физи-
ческой культуры и особенно сельских, побуждать 
выпускников вузов и, в частности, педагогических 
и физкультурных идти учительствовать в деревню. 
Образование всех уровней и типов должно держать 
во внимании стимулирование всестороннего раз-
вития личности, и ускорять реформирование учеб-
ных дисциплин, учебников, методов обучения и 
самой экзаменационно-оценочной системы.
6. Всемерном обеспечении развития культуры, 
физической культуры и спорта. Стимулирование 
развития и процветания физической культуры 
позволяет, с одной стороны, разнообразить жизнь 
народа, а, с другой, расширить сферу потребления. 
Важно активно развертывать социально полезные 
культурные мероприятия, ускорять совершенство-
вание системы общественного культурного серви-
са. Интенсифицировать сооружение важнейших 
объектов физической культуры, низовой культур-
ной инфраструктуры в городе и на селе.
Стимулировать реформу управленческой сис-
темы и механизма функционирования физкуль-
турных и непроизводственных организаций обще-
ственнополезного характера, выводить культурные 
организации хозяйственного типа на режим пред-
приятий. Усиливать низовое строительство спор-
тивных сооружений, широко развертывать массо-
вые спортивные мероприятия, повышать уровень 
состязательного спорта, обеспечивать развитие 
спортивной индустрии. 
7. Стимулировании правительственного уст-
ройства, повышая возможности правительства в 
управлении всем социально-экономическим раз-
витием в целом.
В этом плане следует осуществлять как науч-
ную, так и демократическую разработку решений. 
Притом процедура принятия каждого решения 
должна быть законной и регламентированной, сам 
процесс — демократичным и открытым, а резуль-
таты — научно обоснованными и справедливыми. 
На протяжении всего процесса разработки и вве-
дения в исполнение важнейших правительствен-
ных решений необходимо усиленно заниматься 
анализом и изучением, выясняя настроения наро-
да,  сводя воедино его мудрость и уважая объек-
тивные законы развития, а тем самым, повышая 
дальновидность, научность и эффективность этих 
решений.
Выводы 
Проведенный системный анализ формирования 
государственных аспектов управления показал, что 
реформированию подлежат все подсистемы физи-
ческой культуры и спорта, с учетом происходящих 
процессов развития, ускорения, стимулирования, 
углубления и расширения. Особое значение прида-
ется совершенствованию управления социальным 
развитием населения через образование, трудоус-
тройство и профессиональную деятельность спе-
циалистов в целом на уровне страны, в городах и 
селах.
Перспективы дальнейшего исследования. На 
основе совершенствования работы органов уп-
равления со специалистами физической культу-
ры и спорта выявить организационные резервы в 
кадровой политике Китая и разработать целевую 
программу, на основе которой возрастет эффек-
тивность управления профессиональной деятель-
ностью в сфере физической культуры и спорта.
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